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レオナルドによる斜対速歩型への転換ースフォルツァ騎馬像の
制作過程についての考察
まとめ レオナルドの初期素描に見える馬の姿勢および歩様の分類と照合レオナルド以前の騎馬像の原型と型の確認
に掲載
第四章
レオナルドによる斜対速歩型への転換
ースフォルツァ騎馬像の制作過程についての
レオナルドに
とって生涯最大の仕事になるはずであった
ミラノにおけるスフォル
ツァ騎馬像の制作には二つの局面
があった。
―つは一四八四年頃から八九年頃までの後脚立
ち型の構想の局面であり、
もう―つは一四九0年頃から九
三年十二月まで 斜対速
歩型の構想とその 模型の完成
およぴ鋳造準備の局面である。
そして、
この二局面の間の
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図82 レオナルド スフォルツァ騎馬{象のため
の宵(乍 1489-90i手頃 ウインザ-J成王
室図書館 (RL12358r) 
図83 作者米詳 レオナルドの素描にj怒る
スフォルツァ騎馬像のための版図
lコンドン.大災tf草物館
4 
@8J レオナルド スフ 1ルγ7・5奇馬{象のための習作
1484 -85年頃 ウィンザー 1主王室図書館 (RL
J 2357r) 
@84 アントニオ ・ポライウ ォー ロ スフ万ル
ヅ 7騎馬像のための習作)48.11f;頃
ミュンヘン. ドイ)'[.忍立素補J[Y集飴
45 
図85 アントニオ・ポライウ rーロ スフォル
ヅア騎馬像のための習作 L184年頃
ニューヨーク，メトロポリタン美術館
図87 アトランテイコ手稿H7r，b
およびウインザ-~支持1断
区186 レオナルド 「レジソーレ」
の馬のスケッチ l490年
ウインザー械王室図書、館
(RL l231[5c) 
区188 カJレロ・ペドレッティに
よるアトランテイコ手稿
L 'l7r-b の復B5日~I.J主図
46 
図的 レオナJレド トリヴルツィオ騎馬像のための習作
1508-J3i手頃 ウィン4アー城王室図書館 (HL12342r) 
図9Q レオナルド トリヴルツィオ騎馬像のための習作
1508寸3i手頃 ウインザー城王室図議館 (g]_12359)・)
